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RANCANGAN FORMULIR RAWAT JALAN BERDASARKAN KARTU RAWAT JALAN DKK DI PUSKESMAS
CEPIRING KENDAL TAHUN 2013
Formulir Kartu Rawat Jalan adalah formulir rawat jalan dari Dinas Kesehatan yang digunakan oleh
Puskesmas Cepiring Kendal. Karena data yang terbatas, maka tidak dapat menggandakan formulir. Hanya
menggunakan kertas buram. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merancang formulir Rawat Jalan
Berdasarkan Kartu Rawat Jalan DKK di Puskesmas Cepiring Kendal Tahun 2013.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Objek dari penelitian
ini adalah formulir Kartu Rawat Jalan di Puskesmas Cepiring Kendal. Subjek penelitian ini adalah 3 orang
petugas TPPRJ, 3 orang dokter, dan15 orang bidan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner
dan pedoman observasi. Cara pengambilan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Cara
analisa data adalah deskriptif yaitu melihat objek penelitian berdasarkan keadaan nyata yang diamati.
Berdasarkan penelitian terhadap kebutuhan dan keinginan pengguna, dokter, bidan dan petugas TPPRJ
menginginkan bahan yang lebih tebal, yaitu 80 gram. Terhadap 3 (tiga) aspek yaitu aspek fisik adalah bahan
kertas yang digunakan untuk formulir ini belum sesuai yakni 70 gram. Berdasarkan wawancara responden,
50% bidan dan 100% dokter menginginkan bahan dengan ketebalan 80 gram. Aspek anatomik adalah
formulir ini tidak memiliki identitas formulir. Berdasarkan hasil wawancara, 100% petugas TPPRJ dan 70%
bidan menginginkan identitas formulir. Belum adanya instruksi cara pengisian untuk butir data pilihan. Pada
bagian margin perlu diperbaiki pada margin kiri 2 cm. Aspek isi, perlu  penambahan butir data meliputi
anamnesa dan pemeriksaan penunjang.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari aspek fisik bahan yang digunakan belum sesuai untuk
formulir yang digunakan berkali â€“ kali. Pada aspek anatomik, perlu adanya perbaikan untuk identitas
formulir, margin, dan instruction. Kemudian pada aspek isi, perlu adanya perbaikan pada kelengkapan item.
Kata Kunci : desain formulir, kartu rawat jalan, aspek fisik, anatomik, isi.
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DRAFT FORM BASED OUTPATIENT AMBULATORY CARD IN CEPIRING KENDAL CLINIC 2013
Outpatient card form is outpatient form from Department of Health which used with Cepiring Kendal clinic.
Because the data was limited, so could not depended with the form. Just used scrap paper. The general
purpose from these research was for planed the form Outpatient Ambulatory Card in Cepiring Kendal Clinic
2013.
 The kind of the research which used were descriptive with cross sectional approach. The object from these
research were outpatient card in Cepiring Kendal clinic. The subject from these research were 3 TPPRJ
officer people, 3 doctors, and 15 midwifes. The instrument of there research which used were questioner and
observation gurdance. The method of data analysis were descriptive namely saw of the research object
based on real situation which observed.
 Based research considened needs and desires the user, doctor, midwife and TPPRJ officer wanted the
thicker matrial, namely 80 gram. To there physical aspects were paper matrial which used for these form
have not appropriated namely 70 gram, based respondents interview, 50% midwifes and 100% doctors
wanted the matrial with thikness 80 gram. Anatomical aspects were these form have not form identity. Based
of the interview result, 100% TPPRJ officers and 70% midwifes wanted form identity. Have not had
instruction the way of charging for the data item option. At the margin needed corrected included anamnesa
and investigations.
 From thr result of the research could concluded that from physical aspects which used have not appropriated
for the form which used many times. In anatomical aspects, needed improvement for form identity, margin,
and instruction. And then in contents aspects, needed improvement in completes item.
Keyword : form design, outpatient ambulatory card, physical aspects, anatomic, contents.
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